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Los estudios sobre «Historia de los Países Afroasiáticos» en general, y
sobre «Historia de Africa» en concreto, su pasado y su actualidad, no han alcan-
zado todavía, en el momento presente, en la Universidad española, y tanto en
relación con su docencia como en la investigación, la importancia y el nivel del
que son merecedores. Y esto tanto por el lugar que debe corresponderles en el
campo cultural actual representado por la tradición del africanismo español,
como porel plano mucho más alto alcanzado en las Universidades de otros paí-
ses de nuestro entorno cultural europeo, como Gran Bretaña, Francia o Italia, así
como por la creciente importancia adquirida en el ámbito internacional por la
realidad y el interés actual de África en todos los ordenes y actividades.
A pesar de esta limitada situación inicial, puede observarse más reciente-
mente un paulatino y progresivo interés y atención hacia los estudios sobre
«Historia de África» en el plano académico y científico, con las actividades de
diverso carácter que ultimamente se están organizando y desarrollando, y que
son evidente muestra de la importancia creciente que Africa está adquiriendo,
como ya se ha indicado, en el mundo actual.
Así, varias instituciones y centros de exclusivo o marcado carácter africa-
nista mantienen una constante acción en este sentido, con la organización de
diversas actividades sobre historia y actualidad de África, como son la Asocia-
ción Española de Africanistas, el Colegio Mayor Universitario «Nuestra Seño-
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ra de Africa», «Mundo Negro», el CJD.A.F.. el 1.E.P.A.L.A., y SODEPAZ,
todos ellos con sede en Madrid; el Centro de Estudios Africanos en Barcelona;
y la Asociación Africanista «Manuel Iradier» en Vitoria, entre otras.
Igualmente, muestra del interés por los temas africanos es la publicación
periódica de un conjunto de Revistas, aunque reducidas en número pero rele-
vantes por su contenido y dedicación, como son Estudios Africanos, editada
por la Asociación Española de Africanistas; Srudia Africana y Nova Africa por
el Centro de Estudios Africanos de Barcelona; ÁJYica-América Latina. Cua-
tiernos por SODEPAZ; África Internacional por el JEPALA; Mundo Negro por
los Misioneros Combonianos; y Al-Andalus/Magreb. Estudios árabes e islá-
micos por la Universidad de Cádiz; además de A WRAQ por el Instituto de Coo-
peración con el Mundo Arabe de la A.E. de CI.
Proyección asimismo de este interés africanista tanto docente corno investi-
gador por parte de las Universidades y centros africanistas es la organización
reciente, al igual que en años anteriores, de Cursos, Congresos, Coloquios, Semi-
narios y Jornadas, de carácter científico, sobre distintos aspectos de la historia y
la actualidad africanas. Así, entre los Cursos últimamente celebrados se encuen-
tran el Curso general sobre «Historia de Africa» organizado por la A.E.A. y el
Colegio Mayor «NS. de Africa» en febrero y marzo de 1994, los Cursos sobre
«Historia de Africa» y «Africa actual» igualmente organizados por la A.E.A. y
e) Colegio Mayor citado entre enero y marzo de 1995, y el Curso sobre «Misto-
Ha Contemporánea de Africa» por los mismos organizadores entre enero y abril
de 1996; el IV Curso de Aproximación al Tercer Mundo por Universitas-Tercer
Mundo de la Universidad de Valladolid, en abril> mayo de 1994; el Curso sobre
«Problemas de la transición a la democracia en Africa» por ASODEGUE duran-
te el mes de abril de 1994; el Curso sobre «Aproximación alMagreb» en el Cole-
gio Mayor «N.S.de Africa» en mayo de 1994; igualmente el Curso sobre «Gra-
nada y el Norte de Africa después de 1492» organizado por la Universidad
Complutense de Madrid en los Cursos de Verano en Almería en julio de 1993;el
Curso sobre «El derecho internacional humanitario en un mundo en conflicto.
Africa: sensibilización de una realidad» organizadopor la Universidad de Casti-
lla-La Mancha en Cuenca en julio de 1995; y el Curso sobre «Historia y actuali-
dad del Africa subsahariana» organizadopor la ONG Solidarios para el Desarro-
llo en la Universidad Complutense de Madrid en el año académico 1995-96.
Entre los Congresos y Coloquios cabe señalar el Primer Congreso Interna-
cional sobre «Estudios Africanos en el Mundo Ibérico» organizado por la Uni-
versidad Complutense dc Madrid, el CE.A y la Universidad de Barcelona, el
Colegio Mayor «N.Sde Africa» y la U.N.E.D. de Madrid, junto con las Uni-
versidades Técnicay Autónoma de Lisboacelebrado en noviembre de 1991 en
la Ciudad Universitaria de Madrid, y cuyo Segunda Congreso está previsto
celebrar proximamente en Lisboa; y el 1 Coloquio Internacional de Estudios
Afro-Iberoamericanos: «Africanía», organizado por la Universidad de Alcalá
de Henares y celebrado en mayo de 1994.
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Entre los Seminarios y Jornadas hay que señalar el Seminario sobre «El
Magreb» organizado por el CIDAF en Madrid entre enero y febrero de 1995;
el Seminario internacional sobre «Si Abdelkrim Al Jatabi y el Protectorado
hispano-francés en Marruecos» organizado por la Universidad Euro-árabe de
Granada en noviembre de 1993; el Seminario sobre «Africa, España y la
Comunidad Europea» por la Fundación E. Ebert en Toledo en marzo de 1993;
las IV Jornadas de Estudios Luso-Españoles sobre «Portugal, España y África
en los últimos cien años» por la UNED en Mérida en abril de 1992; las II Jor-
nadas de inmigración magrebí por la Universidad de Murcia en mayo dc 1994;
el Seminario sobre «Presencia española en el Norte de África» por la Delega-
ción en Melilla del Ministerio de Cultura en junio de 1994; la VII y VIII Sema-
nas de Estudios Africanos por el C.E.A. de Barcelona respectivamente sobre
«La violencia en Africa» en marzo de 1994 y sobre «El Estado español y el
Africa negra» en marzo de 1995; las IV Jornadas Africanas en marzo de 1994,
y las V y VI Jornadas sobre Guinea Ecuatorial en abril de 1994 y marzo de
1995 respectivamente organizadas por el Colegio Mayor «N.S.de Africa» en
Madrid; el Ciclo de Conferencias sobre «España y el Magreb: nuyevas lineas
de investigación» por el Seminario de Estudios Magrebíes y Africanos de la
Universidad de Granada en abril de 1994; y la Mesa Redonda sobre «Surafri-
ca ¿llegó la libertad?. Tras las elecciones, balance y perspectivas» por el Club
de Debate de la Universidad Complutense de Madrid en mayo de 1994.
También se han organizado y celebrado numerosas conferencias, mesas
redondasy presentacionesde libros en las que se tratan temas referentes a Afri-
ca, en las instituciones y centros citados y entre los que destacan por su contt-
nuada actividad en este sentido el Colegio Mayor Universitario «Nuestra
Señora de Africa» y la Asociación Española de Africanistas, el C.I.D.A.F. y
Mundo Negro en Madrid, y el Centro de Estudios Africanos en Barcelona.
Todas estas actividades africanistas están directamente relacionadas con
las instituciones y centros ya citados, aunque también en gran parte con la Uni-
versidad española, si bien tal como se ha encontrado la situación de la misma
en relación con esta materia hasta la actualidad, han sido más resultado de la
vocación y dedicación de los profesores interesados en estos temas que por la
existencia de programas sobre «Historia de África» en sus cursos y planes de
estudios. En efecto, en los planes de estudios hasta ahora vigentes, y en proce-
so de extinción, la «Historia de Africa» o la «Historia de los Países Afroasiáti-
cos» sólo se ha impartido como docencia en cuatro Universidades españolas:
en las Facultades de Geografía e Historia de las Universidades de Barcelona y
Complutense de Madrid, y en las Facultades de Filosofía y Letras de las Uni-
versidades de Valencia y Extremadura -
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A pesar de este limitado marco docente, el interés investigador se ha man-
tenido y se materializa en la elaboración y presentación en las respectivas
Facultades de las distintas Universidades citadas de diversas Memorias de
Licenciatura y en menor cantidad de Tesis Doctorales sobre historia de África
o sobre las relaciones históricas entre España y los paises africanos, realizadas
por los recién Licenciados bajo la dirección de los profesores especialistas
correspondientes en estas materias, y que normalmente dan lugar a publicacio-
nes diversas, artículos y libros. Como ejemplo, es el caso del Departamento de
Historia Contemporánea de la Facultad de Geografíae Historia de la Universi-
dad Complutense de Madrid <
Las actividades africanistas llevadas a cabo en la Universidad española tie-
nen su proyección internacional. Así las materias africanistas de las Universi-
dades Complutense de Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares y la UNED de
Madrid, entre otras, forman parte de sendos Programas ERASMUS, acordados
por los respectivos Departamentos con diversas Universidades europeas, basa-
dos en sus comunes materias africanistas, estableciendo el intercambio entre
progratnas, estudiantes y profesores. Ytambién, en este mareo, profesores de los
citados centros universitarios participan en Congresos internacionales sobre
estudios africanistas organizados por las Universidades y centros de otros países
como Francia, Italia, Portugal, Gran Bretaña, Marruecos y Túnez, entre otros.
La actual situación docente de la «Historia de Africa» o la «Historia de los
Paises Afroasiáticos», con su natural proyección en la investigación, se encuen-
tra en proceso de transformación al irse aprobando los nuevos planes de estudios
de las Universidades españolas. En este sentido, además de las cuatro Universi-
dades antes citadas que ya contaban con estos programas, nuevas Universidades
están incorporando estos programas en sus nuevos planes de estudios. De esta
manera, estas materias africanistas están incrementando su presencia con la
docencia en las nuevas Universidades que están estableciendo estos programas
en los nuevos planes de estudios. La situación actual queda así, en general como
asignaturas optativas de Primero y Segundo Ciclo en la Licenciatura de Historia:
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
— El mundo extracuropeo en los siglos del xvi al xvííí.
— Historia de [beroasia.
— Historia de los Países Afroasiáticos en el siglo xíx
— Historia de la Descolonización.
— Curso monográfico de Doctorado: «Colonialismo y descolonización
del Africa española>t
2 A. Niño y otros: «Análisis bibliométrico de la investigación realizada en cl Departamen-
to de Historia Contemporánea», en Cuadernos de Historia Con temporónea, nY 16, 1994.
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UNIVERSIDAD DE BARCELONA
— Sociedades afroamericanas.
— Sociedad y política en Africa.
— Etnología de Africa.
— Historia del Machreck.
— Historia del Magreb.
— Africa antigua.
Africa siglos xv al xix.
África siglo xx.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
— Historia contemporánea de Países Afroasiátieos-I: expansión europeae
imperialismo.
— Historia contemporánea de Países Afroasiáticos-II: Asia, Mundo Islá-
mico, Africa.
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Historia del Tercer Mundo.
— Historia del Islam.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Colonialismo, descolonización y Tercer Mundo.
UNIVERSIDAD DE TARRAGONA
Diploma de Postgrado en Estudios Africanos.
UNIVERSIDAD DE LÉRIDA
— Historia del Tercer Mundo.
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
— Prehistoria de Africa.
— Protohistoria y arqueología de Africa.
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— Historia antigua de África.
— Africa en la Edad Media.
Historia de los sistemas coloniales en Asia y en África durante la Edad
Moderna.
— Historia de Asia contemporánea y actual.
Historia de Africa contemporánea y actual.
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
— Prehistoria del Norte de África y Sahara.
Prehistoria del Magreb.
Historia de las colonizaciones y conquista del Mediterráneo occidental.
— Historia de Africa en la Edad Media.
— Historia de Africa en la Edad Moderna.
Historia de Africa contemporánea.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
— Historia del mundo musulmán contemporáneo.
— Historia del mundo afroasiático en la Edad Contemporánea.
U.N.ILD. DE MADRID
— Historia del mundo árabe e islámico en el siglo xx.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Historia del Tercer Mundo.
En otras Universidades españolas, aunque no se impartan estos programas
en sus respectivos planes de estudios, la dedicación personal de algunos de sus
profesores ha logrado por su vocación africanista, por la existencia de Semina-
nos especializados, o por afinidad con los estudios árabes e islámicos, que la
historia de África o estudios afines, tanto en la Sección de Geografía e Histo-
ria como en la de Filología Arabe, estén presentes en sus actividades, investi-
gaciones y publicaciones, como son los casos principalmente de las Universi-
dades de Murcia, Alcalá de Henares, Alicante, Granada con su Seminario de
Estudios Magrebíes y Africanos, y Cádiz con su Seminario de Estudios Árabes
e Islámicos.
